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Camuesa Verde 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Cónica o tronco-cónica, a veces levemente acostillada y rebajada de un lado, asimétrica. Contorno 
levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia o estrecha, profunda, exenta de chapa. Bordes suavemente 
ondulados. Pedúnculo: Corto, fino, de color verde crema y con pubescencia hacia la cima. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial pero marcando más o menos la cubeta, fruncida moderadamente. 
Bordes ondulados, perfilando un acostillado a lo largo del fruto. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. 
Sépalos cortos, erectos, unidos formando nervadura, puntas vueltas o entremezcladas. 
 
Piel: Fina, un poco grasa. Color: Verde intenso o claro. Chapa ausente o casi inapreciable rubor en la parte 
de la insolación. Punteado muy abundante, blanquecino entremezclado con verdoso. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, en forma de embudo con tubo largo y estrecho. Estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, semi-alargado. Eje abierto. Celdas alargadas, en forma semicircular. 
 
Semillas: Abundantes, color oscuro, puntiagudas unas y romas otras. 
 
Carne: Blanco-verdosa. Jugosa, levemente esponjosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
